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El presente proyecto describe y evalua la empresa FABRIN LTDA de cara al 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  Se realizó, en primera 
instancia, un diagnóstico  para visualizar los puntos fuertes y  debiles de la empresa 
mediante los estándares mínimos del Ministerio de Trabajo. Posteriormente,  se 
realizó el levantamiento del panorama de riesgos analizando cada uno de los 
riesgos presentes en los procesos de la empresa; clasificándolos, evaluándolos y 
generando las medidas de intervención necesarias conforme a la GTC 45 
actualizada. 
En seguida  se generó la documentación requerida por el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo considerando el ciclo PHVA para la empresa. A 
continuación se estudiaron e implementaron medidas para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo en FABRIN LTDA como:  Un informe técnico de 
niveles de presión sonora, un estudio de caracterización sociodemográfica, un 
manual de manejo de contratistas, un manual de seguridad para el manejo de la 
maquinaría, un profesiograma del área operativa, se actualizaron las fichas técnicas 
de los equipos y se  proyectaron capacitaciones en los siguientes temas: cuidado 
de manos y uso de los elementos de protección personal. También se realizó un 
análisis económico financiero de los costos que implicaría para la empresa la 
aplicación de cada una de las recomendaciones obtenidas del desarrollo del 
proyecto y la futura implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Finalmente se socializaron los resultados y el alcance del desarrollo del proyecto 
con el responsable de la seguridad y salud en el trabajo de FABRIN LTDA para una 
futura aplicación. 
Palabras clave: Sistema de Gestión, Seguridad Industrial, Higiene Industrial, 





This degree work was to assess the company FABRIN face LTDA Management 
System for Safety and Health at Work. We perform a diagnosis in the first instance 
in which we visualize the strengths and weaknesses of the company by the minimum 
standards of the Ministry of Labor. Then we perform the lifting of the risk landscape 
analyzing each of the risks in the business processes, classifying, evaluating and 
generating the necessary intervention measures under the GTC 45 date. 
Then the documentation required by the Management System Safety and Health 
at Work given the PHVA cycle for the company was generated. The following 
measures were implemented to improve safety and health at work in FABRIN LTDA 
as they were: A technical report sound pressure levels, a study of socio-demographic 
characterization, manual handling contractors, a manual safety handling of 
machinery a job profiles of the operating area, data sheets were updated equipment 
and training were prepared on the following topics: hand Care and Use of personal 
protection. Financial economic analysis of the costs involved for the company 
implementing each of the recommendations from the project development and future 
implementation of the Management System for Safety and Health at Work was also 
done. 
Finally the results and scope of project development with responsibility for the 
safety and health at work FABRIN LTDA, was approved by the company and later 
the project was terminated socialized. 
Keywords: Management System, Industrial Safety, Industrial Hygiene, 
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 Tomando en consideración el proceso de  industrialización a la que las empresas 
se  han visto sometidas, gracias a los constantes avances tecnológicos que día a 
día se dan en el mundo, es deber de las empresas adaptarse permanentemente a 
estos cambios y velar por ofrecer las mejores condiciones de trabajo y la mejor 
calidad de vida posible a sus empleados. La implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es entonces, no solo un recurso legal, 
sino también, un recurso competitivo, ya que se  presenta como un factor diferencial 
entre compañías de cualquier sector, ofreciendo eficacia y calidad certificada a sus 
clientes, por medio de la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados en 
busqueda del bienestar de cada uno de los miembros que la conforman, lo anterior, 
llevará a que los  trabajadores se comprometan con sus labores, trabajen motivados 
y se sientan parte fundamental de la compañía. Dichos efectos se evidenciarán con 
claridad en la mejora de la productividad y en la reducción de gastos innecesarios 
para la empresa que lo implemente.  
 Por otro lado,  es necesario resaltar que no todas las empresas  presentan el 
mismo nivel de riesgos, ni cuentan con las mismas condiciones peligrosas para sus 
empleados al realizar sus actividades laborales. El sector metalmecánico es uno de 
los sectores que por la variedad de actividades mecanizadas que maneja, presenta 
un nivel de riesgo elevado y son comunes los incidentes y los accidentes laborales.  
Ante tal panorama, el presente proyecto busca  estudiar y formular  la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
FABRIN LTDA por medio del análisis de los riesgos laborales presentes en la 
empresa y la creación de los procedimientos, los manuales y la documentación 
necesaria para mitigar dichos riesgos. 
Además, la formulación y posterior implementación del sistema  proporcionará a 
la empresa  un marco de registro para realizar los controles necesarios de los 




seguimientos e inspecciones para cumplir con los requerimientos del Sistema de 








En todo tipo de organización es de gran importancia que la gerencia vele por la 
seguridad de sus empleados para prevenir todo tipo de enfermedades, lesiones y 
daños materiales, disminuyendo al mínimo los riesgos que puedan existir,  
buscando en todo momento mejorar la calidad del sitio de trabajo de sus empleados, 
lo cual seguramente beneficia la productividad de la compañía, pues, un empleado 
motivado entrega lo mejor de sí al realizar sus deberes aumentando así dicha 
productividad. Pero la responsabilidad de velar por la seguridad en el lugar de 
trabajo, debe ser una tarea compartida, ya que de nada sirve que la gerencia se 
preocupe por sus empleados si estos no hacen nada por evitar todo tipo de 
incidente, accidente o enfermedad laboral, por lo tanto, la seguridad y salud en el 
trabajo incluye a todas las personas que hacen parte de una organización y su 
compromiso con la misma. 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resuelve que todos los empleadores 
públicos, oficiales, privados, contratistas y subcontratistas, están obligados a 
organizar y garantizar el funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo. Este sistema debe desarrollarse de acuerdo a cada actividad 
económica y ser específico y particular para éstas, de conformidad con sus riesgos 
reales o potenciales y el número de trabajadores. Tal sistema debe estar contenido 
en un documento firmado por el representante legal de la empresa y el encargado 
de desarrollarlo, el cual contempla actividades en Medicina Preventiva, Medicina del 
Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, con el respectivo cronograma de 
estas. Tanto el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo como el 
cronograma, se deben mantener actualizados y disponibles para las autoridades 




Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  es el Director Técnico de 
Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el encargo del 
estudio de  sanciones para las compañías que no cuentan con un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo o los incumplan, acarrea una multa 
de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales 
de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso, 
destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales 
conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados 
por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo 
debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta 
por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa por parte 
de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo. 
En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador por incumplimiento 
de las normas, el Ministerio de Trabajo impone multa no inferior a veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a mil (1000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos Laborales; en caso de 
reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención 
formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de 
Trabajo una vez verificadas las circunstancias, se ordena la suspensión de 
actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones 
Territoriales del Ministerio de Trabajo. 
Las empresas metalmecánicas presentan las actividades económicas que más 
muestran una evolución constante en sus modos de producción, entre las labores 
que se desarrollan en dicha actividad se presentan una gran cantidad y diversidad 
de riesgos profesionales que repercuten a corto, mediano y largo plazo en la salud 
del trabajador. Algunos de los riegos son la exposición del trabajador a ruido, 




Se observa la existencia de múltiples riesgos en esta industria, pero también se 
pueden encontrar alternativas de control para cada uno de ellos. De la adecuada 
implementación de los controles en la fuente, el medio y el individuo depende la 
disminución de los efectos que dichos riesgos pueden producir, logrando así unas 
condiciones de trabajo más seguras y saludables. 
En FABRIN LTDA se han presentado accidentes con herida de dedo(s) de la 
mano, con daño de la(s) uña(s) en diferentes áreas de trabajo, lo  que genera días 
de incapacidad pagados,  es decir que los costos en los que incurre FABRIN LTDA 
con la cantidad de ausentismos pagados a cada uno de sus empleados 
incapacitados por consecuencia de  accidentes laborales ocurridos por la falta de 
un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un gasto que se 
puede reducir con la implementación de dicho sistema. 
Desde el punto de vista de la rama de la ingeniería, el proyecto se desarrolla 
basado en la normatividad vigente como se dispone en el Decreto 1443 del 31 de 
Julio del 2014, en el cual se dictan las disposiciones necesarias para la 
implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en 
la Resolución 1401 del 14 de Mayo del 2007 en la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo, en la Ley 100 del 23 de 
Diciembre de 1993 en la cual se crea el sistema de seguridad social integral y sus 
disposiciones, entre otras normas vigentes acerca del tema en cuestión. Dicha 
normatividad es la guía para desarrollar de manera correcta el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en la FABRIN LTDA. 
Finalmente, este proyecto busca que una compañía más se vincule a los 
Sistemas de Gestión y Salud en el Trabajo, ya que en Colombia la clasificación de 
los riesgos va de clase 1 a 5, según la industria, lo cual no quiere decir que donde 
se tenga más riesgo es donde ocurren más accidentes, la tendencia está orientada 
hacia sectores de la construcción, metalmecánico e inclusive la agricultura. Las 




en los ojos y dolores como lumbagos. Promoviendo con esto el desarrollo de dichos 
sistemas de gestión, y buscando que a futuro las compañías les den la importancia 


















1.1.  PROBLEMA 
1.1.1. Descripción del problema 
Según estudios, en Colombia cada minuto se accidenta un trabajador, durante el 
año 2014, 2015 y 2016 se ha evidenciado un aumento en la afiliación de los 
trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, reportando que la población 
cubierta pasó de 46.04 millones a 47.03 millones, y la cobertura del 96,6% al 97,6%. 
Para el 2013 se reportaron a Fasecolda un total de 542.406 accidentes de trabajo, 
lo que significó aproximadamente 1.486 accidentes por día. Para el año 2014 se 
reportaron 615.156 accidentes laborales, es decir 1.842 accidentes diarios, lo que 
representa un aumento del 24% en la accidentalidad laboral diaria frente al año 
2013. De acuerdo con Andrea Torres Matiz, directora de Riesgos Laborales del 
Ministerio de Trabajo, “la mayoría de los accidentes ocurren en algunos casos por 
el exceso de confianza y el no uso de los implementos de trabajo”. (Redacción El 
Tiempo, 2014). A nivel mundial, la tasa de accidentalidad está entre el 8% y 12%, 
mientras que Colombia para el año 2013 presentó un 6,4% y para el primer 
semestre del presente año en curso un 3,4%. Aunque parezca que la accidentalidad 
en Colombia fuera menor, estas cifras lo que realmente indican es que falta 
fortalecer la cultura del reporte (Consejo Colombiano de Seguridad, 2014) 
Estudios de FASECOLDA sobre accidentalidad laboral y enfermedades laborales 




























En la actualidad toda empresa ya sea pequeña, mediana o grande debe cumplir 
una serie de normativas  con base  en la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
que garanticen la protección del trabajador a la hora de realizar su labor, 
identificando los peligros a los cuales este se encuentra expuesto. Para 
proporcionar y cuantificar un control adecuado y unas acciones preventivas 
relacionadas con el sitio y ambiente de trabajo al cual pertenece el trabajador, en la 
medida en que estas normativas se cumplan se podrán mejorar las condiciones de 
trabajo, salud y productividad de las empresas. (Ministerio del Trabajo, 2014a) 
FABRIN LTDA es una empresa especializada en el desarrollo, fabricación y 
distribución de productos metalmecánicos como repuestos de mantenimiento, 
piezas de gran precisión, piezas en serie, accesorios industriales, moldes, troqueles, 
transportadores, automatización de líneas de producción. Se encuentra clasificada 
como riesgo tres y cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la 
norma ISO 9001 Versión 2008, actualmente no cuenta con un Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que garantice la protección de sus trabajadores en la 
realización de sus actividades cotidianas. 
Los procesos que se desarrollan en ella son: mantenimiento industrial, 
mecanizado de piezas en serie por medio de un proceso de CNC (Control Numérico 
Computarizado), automatización, procesos de corte con agua. Los riesgos que 
están asociados a este tipo de procesos y que pueden repercutir a corto, mediano 
y largo plazo en la salud del trabajador son:  a) la exposición al altos decibeles de 
ruido ya que  al usar máquinas y herramienta manuales que entran en contacto con 
el metal producen niveles sonoros por encima del nivel de audición; b) radiaciones 
no ionizantes las cuales son producidas por procesos como la soldadura haciendo 
referencia a los rayos infrarrojos que producen efectos en la salud a nivel ocular 
como las lesiones de córnea, cataratas, conjuntivitis y quemaduras en la piel; c) el 
riesgo por material particulado  pues es muy común que se generen acumulaciones 
de polvo  por la falta de programas de orden y aseo  acrecentado por la inexistencia 




afección pulmonar; d) riesgo mecánico debido al  carácter de las maquinas que 
deben contar con guardas de protección para mitigar el peligro  de cortes, 
amputaciones y atrapamientos; los riesgos anteriormente nombrados son algunos 
de los múltiples  peligros que se pueden asociar a este tipo de procesos. 
En FABRIN LTDA se han presentado un total de tres (3) accidentes en 
comparación con el segundo semestre del año 2013 en el que se presentaron dos 
(2) accidentes con herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s) en 
diferentes áreas de trabajo, los cuales han generado en total noventa y tres (93) 
días de incapacidad pagados (Seguro de Riesgos Laborales Suramericana, 2014) 
en diferentes áreas como la de tornado y fresado, que ocasionaron aumento de 
accidentalidad en la empresa, aumento de los riesgos en el lugar de trabajo, 
aumento de la cantidad de accidentes y lesiones de los empleados, aumento de 
ausentismo de los empleados e interrupciones en el proceso de producción, como 













Tabla 4. Accidentalidad 31 de junio de 2013 
al 31 de diciembre de 2013 
 
(FABRIN LTDA. ARL SURA, 2014) 
 
Tabla 5. Accidentalidad 1 de enero de 2014 
al 31 de junio de 2014 
 









(FABRIN LTDA. ARL SURA, 2014) 
 
Tabla 7. Accidentalidad total año 2013 y 2014 
 












Gráfica 1. Número de accidentes y días de incapacidad
 
(FABRIN LTDA. ARL SURA, 2014) 
Esta información presenta un estimado de los costos en los que incurre FABRIN 
LTDA con la cantidad de ausentismos pagados a cada uno de sus empleados 
incapacitados por consecuencia de los accidentes laborales ocurridos, durante los 
años 2013-2014, por la falta de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 Atendiendo a lo anterior, es de vital importancia gestionar los peligros y riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo en cuenta la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo 
a los cuales están expuestos los trabajadores, por tal razón, es pertinente  
desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que busque 
velar por el bienestar de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo  para 




1.1.2. Formulación del problema 
¿Cómo la empresa FABRIN LTDA puede prevenir los riesgos no controlados y 
sanciones por parte del Ministerio de Trabajo conforme a la Seguridad y Salud en 
el Trabajo de sus empleados? 
1.2.  OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
empresa FABRIN LTDA conforme al Decreto 1443 de 2014 del Ministerio de 
Trabajo. 
1.2.2.  Objetivos específicos 
1. Diagnosticar el cumplimiento del SGSST en la organización, mediante los 
estándares mínimos del Ministerio de Trabajo. 
2. Levantar una matriz de riesgos laborales conforme a la GTC 45 actualizada. 
3. Documentar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
específico para la organización considerando el ciclo PHVA. 
4. Implementar el SGSST en lo que respecta a la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 
5. Socializar los resultados y el alcance del trabajo en la organización. 
6. Realizar el análisis económico financiero de la propuesta que implicaría la futura 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en la compañía. 
1.3.  DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
1.3.1. Temático 





Este proyecto tendrá una duración de dieciocho meses, desde su aprobación hasta 
su finalización (las actividades serán medidas en semanas). 
1.3.3. Geográfico 
El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá, en la empresa FABRIN 
LTDA ubicada en la Carrera 26 N° 23ª – 41.  
Figura 1. Vista de mapa de carretera predeterminada 
 





Figura 2. Vista de mapa de imágenes de satélite 
 
(Google Earth, 2016) 
 
 
1.4.  MARCO METODOLÓGICO 
1.4.1. Tipo de investigación 
Para el desarrollo del presente proyecto se manejará una investigación de corte 
mixta, porque la combinación de las investigaciones cuantitativas y cualitativas 
brinda la profundidad que se requiere para llevar a cabo satisfactoriamente el 
cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 
Por un lado, manejar una investigación cuantitativa permite generalizar los 
resultados y a la vez controlar, por medio de la comparación de fenómenos de 
estudio, los datos obtenidos y posteriormente contrastarlos con proyectos similares; 
y por otro lado la investigación cualitativa brinda información profunda, precisa y 
detallada del objeto de estudio, lo cual es de gran importancia pues se requiere 
conocer la mayor información posible de la empresa para el desarrollo del Sistema 




1.4.2. Cuadro metodológico 


















Modificar y aplicar el 
instrumento: lista de 
chequeo del Ministerio 
del Trabajo en base al 
Decreto 1443 del 2014 
y las condiciones de la 
empresa en específico. 
Tomar la lista de chequeo ofrecida por el 
Ministerio del Trabajo, el Decreto 1443 
del 2014 y la información pertinente a la 
empresa para realizar una nueva lista de 
chequeo que determine los aspectos 
específicos a evaluar, en la cual el 
Gerente del Sistema Integral de Gestión 
diligencie la nueva lista de chequeo auto-
evaluando la empresa utilizando las 
convenciones de C: cumple, NC: no 
cumple, NA: no aplica y NV: no se 
verifico. 
 
Consulta lista de 
chequeo del Ministerio 
del Trabajo y Decreto 
1443 del 2014. 
 Análisis y adaptación de 
los aspectos referentes 
a la lista de chequeo. 
Tabular los aspectos de 
la lista de chequeo. 
Agrupar los aspectos específicos de la 
lista de chequeo en aspectos generales 
por medio de tablas y gráficas que al 
tabular generen los indicadores de 
cumplimiento e incumplimiento de la 
norma para conocer el estado de la 
empresa. 
 





Priorizar los aspectos 
de la lista de chequeo. 
Seleccionar y ordenar de los resultados 
obtenidos en la tabulación los aspectos 
que requieran mayor atención para llevar 
a cabo un proceso de corrección del 
aspecto con mayor porcentaje de 
incumplimiento al de menor 
incumplimiento. 








Levantar una matriz 
de riesgos 
laborales conforme 
a la GTC 45 
actualizada. 
Identificar las 
actividades del lugar de 
trabajo, los peligros y 
los controles de 
riesgos. 
Preparar una lista de los procesos de 
trabajo y de cada una de las actividades 
que lo componen e identificar los peligros 
a los cuales están expuestos los 
trabajadores y como pueden resultar 
afectados realizando su labor, así como 





Consulta GTC 45. 
Evaluar los riesgos. 
 
Calificar el nivel de riesgo asociado a 
cada peligro, incluyendo los controles 
existentes que están 
implementados para conocer su eficacia. 
 
Consulta GTC 45. 
Evaluación. 
Priorizar los riesgos 
asociados a cada 
peligro. 
Seleccionar y ordenar de los resultados 
obtenidos en la evaluación para tabular 







Controlar los riesgos. 
 
Relacionar y ajustar los controles 
existentes que la empresa ha 
implementado para reducir el riesgo 
asociado a cada peligro con los controles 
específicos para cada riesgo encontrado 
en la evaluación y priorización. 
 
Consulta GTC 45. 
Observación. 
Elaborar el panorama 
de riesgos. 
Elaborar el panorama de riesgos con 
base en la información recolectada en 




las actividades anteriores con el fin de 





Sistema de Gestión 
en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 





Priorizar los resultados 
obtenidos en la 
tabulación. 
Seleccionar los resultados principales 
para realizar la documentación pertinente 
al Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Recopilación de 
resultados. 
Realizar y modificar los 
documentos requeridos 
para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo a 
partir de los resultados 
obtenidos. 
Actualizar la documentación existente y 
realizar la documentación faltante exigida 
por el Decreto 1443 de 2014. 
Decreto 1443 de 2014 
Implementar el SG-
SST en lo que 
respecta a mejora 
de las condiciones 
de seguridad y 
salud el trabajo. 
 
Capacitar al personal 
de la empresa. 
Capacitar con apoyo de la ARL y el 
Gerente del Sistema Integral de Gestión 
a todos los trabajadores de la empresa 
para que estén en capacidad de actuar y 
proteger su salud e integridad ante 
cualquier emergencia real o potencial. 
Verificación por medio 
de evaluación final. 
Diseñar el plan de 
emergencias. 
Diseñar el plan de emergencias el cual 
este compuesto de actividades como 
simulacros, capacitaciones, inducciones 
y dotaciones de equipos para prevenir y 
controlar los incidentes y accidentes de 
trabajo que se puedan presentar en la 
empresa. 
Consulta GTC 45. 
Observación. 
Verificación por medio 
de evaluación final. 
Reuniones. 
Inspeccionar y corregir 
los elementos 
relacionados con la 
prevención y atención 
de emergencias. 
Inspeccionar y corregir los equipos, 
sistemas de alerta, señalización y 
alarmas con el fin de garantizar su 
disponibilidad y buen funcionamiento. 
Observación. 
Inspección. 
Intervenir los resultados 
arrojados. 
Verificar y analizar los resultados 
obtenidos en el proceso de inspección de 
los elementos relacionados con la 
 
 




prevención y atención de emergencias, 






resultados y el 
alcance del trabajo 
en la organización. 
Realizar presentación 
final. 
Informar el proceso llevado a cabo por 
medio de una exposición o informe que 
evidencien el desarrollo del SG-SST. 
Consulta de Información 
recogida durante el 
desarrollo del proceso. 
Realizar el análisis 
económico 
financiero de la 
propuesta que 
implicaría la futura 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en la 
compañía. 
Cotizar costos 
referentes a medicina 
preventiva y del trabajo. 
Consultar los costos de exámenes de 
ingreso, exámenes periódicos o de 
control y evaluación de retiro entre otros, 
exigidos por la norma. 
Resolución 1016 de 
1989. 
Decreto 1295 de 1994. 
Cotizar costos 
referentes a higiene 
industrial. 
Consultar los costos en los que incurrirá 
la empresa para llevar a cabo el 
mejoramiento de las condiciones 
laborales. 
Resolución 1016 de 
1989. 
Cotizar costos 
referentes a seguridad 
industrial. 
Consultar los costos en los que incurrirá 
la empresa para llevar a cabo el 
mejoramiento de una serie de 
prescripciones técnicas en las 
instalaciones industriales. 
Resolución 2400 de 
1979. 
(Autores del proyecto) 
1.4.3. Marco normativo y legal 
Las principales normas en las que se enmarca el presente proyecto son las 
siguientes:  
 Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 
Este Decreto tiene como objetivo definir las disposiciones de obligatorio 
cumplimiento para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). Es decir, la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo y la prevención de los riesgos laborales para evitar accidentes de trabajo y 




empleados públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 
sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión (Ministerio del Trabajo, 2014b). El Decreto fue creado para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994, en el 
sentido de que el Gobierno Nacional debe expedir normas reglamentarias técnicas 
tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general 
(Ministerio del Trabajo, 2014b). 
 Ley 1562 del 11 de julio de 2012 
Esta Ley modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional.  Es decir, pretende prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. La meta 
es que ni un solo trabajador en Colombia esté por fuera del sistema de protección 
social y que los trabajadores cuenten con un trabajo digno y de calidad. Ya no se 
llamará Sistema de Riesgos Profesionales sino de Riesgos Laborales, en búsqueda 
del reconocimiento de la labor o trabajo que desarrollan miles de personas en el 
país, que no tienen el título de profesional pero que laboran en distintos oficios. La 
política de protección a los trabajadores ya no se llamará Programa de Salud 
Ocupacional sino Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) (Congreso de la República, 2012).  
 Decreto 1295 de junio 22 de 1994 
Este Decreto determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, el cual es el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 




ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. El Sistema 
General de Riesgos Profesionales establecido en este Decreto forma parte del 
Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 
(Ministerios del Trabajo y Seguridad Social, 1994).  
 Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 
Esta Resolución reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. Es decir que es obligación de los patronos o empleadores 
públicos, oficiales, privados, contratistas y subcontratistas velar por la salud y 
seguridad de los trabajadores a su cargo por medio de la creación de Programas de 
Salud Ocupacional (PSO) que garanticen la preservación, mantenimiento y mejora 
de la salud individual y colectiva de los trabajadores, en sus ocupaciones y deben 
ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria(Ministerios del Trabajo y Seguridad Social,1989).  
 Ley 100 de diciembre 23 de 1993 
Esta Ley crea el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual es el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos,  que dispone la persona y la comunidad 
para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 
planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud 
y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de 
lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (Congreso de la 
República, 1993). 
 Resolución 1401 de mayo 14 de 2007 
Esta Resolución reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 




prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y la productividad de las empresas. Dicha Resolución aplica a 
los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 
independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; a las administradoras de 
riesgos profesionales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no 
uniformado y al personal civil de las fuerzas militares (Ministerio de Protección 
Social, 20017).  
 GTC 45 
Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos 
de seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos 
lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de 
sus actividades y los recursos establecidos (Icontec, 2010). 
1.5.  MARCO REFERENCIAL 
1.5.1. Marco Empresarial 
FABRIN LTDA1 es una empresa especializada en el desarrollo, fabricación y 
distribución de productos metalmecánicos como repuestos de mantenimiento, 
piezas de gran precisión, piezas en serie, accesorios industriales, moldes, troqueles, 
transportadores, automatización de líneas de producción y servicio de corte con 
agua, lleva más de 20 años en el mercado y cuenta con un sistema de gestión de 
calidad certificado bajo la norma ISO 9001 Versión 2008, ubicada en la carrera 26 
N° 23ª-41.  
                                                          
1A continuación, se presenta la dirección web de la página de FABRIN LTDA, para obtener más información de los 




FABRIN LTDA es una empresa de servicios y productos industriales que se 
encuentra clasificada con riesgo tres (3). Brinda Soluciones acordes a las 
necesidades y exigencias de los procesos productivos de nuestros clientes, 
contando con un capital humano idóneo y la tecnología adecuada que permite 
responder a la industria en general.  
Los procesos de FABRIN LTDA están diseñados para ser flexibles y así 
adaptarse a las exigencias de todos los clientes en diversos sectores: industrias, 
cosméticos, alimentos, defensa, energía, farmacéuticos, construcción, empaques. 
Dichos procesos son: 
1. Mantenimiento industrial: fabricación de repuestos para líneas de producción, 
maquinaria y proyectos, a partir de planos, muestras o un problema puntual; 
cuentan con maquinaria adecuada para garantizar la calidad ofreciendo 
precisiones de hasta +/-0.003 mm. 
2. Mecanizado de piezas en serie: el proceso de CNC (Control Numérico 
Computarizado) garantiza la fabricación de piezas en gran volumen o con un alto 
grado de complejidad, logrando repetibilidad, precisión y tiempos de entrega 
justos, como son componentes, moldes y troqueles entre otros. 
3. Automatización: ofrecen asesoría en el diseño, la fabricación, modificación y 
puesta a punto de equipos y líneas de producción con el fin de incrementar la 
productividad a través de ayudas neumáticas, electrónicas, hidráulicas y 
mecánicas.  
4. Corte con agua: en sólo minutos se prepara el material que se va a cortar, 
permitiendo cortar distintas piezas en un solo paso con lo cual aumenta la 
producción, no se desperdicia material, con lo cual se alcanza un gran 
aprovechamiento de la pieza, se trabaja en frío y por erosión por lo cual el corte 
no daña los bordes de la pieza cortada.  
 




 Blandos: caucho, tapizado de vehículos, polipropileno, cartón, papel, goma, 
espuma, etc. 
 Duros: vidrio, fibra de vidrio, grafito epoxi, cerámica, mármol, vigas de 
hormigón, titanio, bronce de aluminio, granito, aluminio, acero, etc. 
En este proceso se trabaja bajo especificaciones técnicas como: 
 Espesores de hasta 600 mm. 
 Área de corte continúo de 2 x 2 m. 
 Precisiones de +/- 0,05 mm 
La planta cuenta con: 
 Área de soldadura 
 Área de ajuste 
 Área de cepillo 
 Área de afilado 
 Área de torneado: QT-15-MS-FLEX-GL100N, QT-15-N, Pinacho S-90/200, 
Sofia SU 405, Torrent 68 
 Área de fresado: Torreta Bridgeport, Torreta Lagun, Universal WMW 
 Centro de mecanizado: VTC-16-B 
 Área de doblado: Cizalla Niágara, Dobladora Niágara  
 Área de rectificado: Cilíndrica BU28, Plana Elite 500 
 Electroerosionadora LS-250 







Historia de la Salud ocupacional en el mundo 
La historia de la seguridad y salud en el trabajo está estrechamente ligada a la 
historia del trabajo mismo, dichos conceptos no deben ni pueden ser separados ya 
que, al presentarse un trabajo, cualquiera que sea, este debe ser realizado sin 
afectar la integridad del ejecutante de dicha labor. El estudio de la seguridad y salud 
en el trabajo se presenta desde los albores de la historia a partir de una serie de 
fenómenos o acontecimientos repentinos y a la vez no deseados, presentes en la 
realización de cualquier tipo de actividad que terminaba dañando al ejecutante de 
dicha actividad, ya fuera causándole un tipo de lesión, o en los peores casos hasta 
la muerte. 
Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha caracterizado por su instinto 
de conservación propia o común, debido al inmenso temor de lesionarse. Lo anterior 
se debe al desarrollado cerebro con el que cuenta el ser humano, lo que le permite 
pensar para actuar o a actuar por instinto, en búsqueda de la preservación de su 
integridad a como dé lugar. Dicho instinto o manera de pensar para actuar, lleva al 
ser humano a buscar, desempeñar actividades en las cuales se sienta seguro, lo 
cual quiere decir que no va a exponer su integridad a la hora de realizar dicha tarea.  
Por esta razón, el ser humano en los inicios de los tiempos actuaba de manera 
defensiva en búsqueda de la seguridad y protección de su integridad en todo tipo 
de actividades que este realizara. Ejemplos claros de dicha actitud defensiva se 
evidencian en actividades preventivas como refugiarse en cavernas para socorrerse 
de la implacable naturaleza o la creación del fuego como defensa contra otras 
especies.  
Con el pasar de los años el ser humano  fue complejizando y perfeccionando sus 




sinfín de nuevos peligros,  dichas tareas tuvieron que ser descubiertas por el ser 
humano básicamente de manera empírica, lo que  quiere decir, que por la 
ocurrencia consecutiva de accidentes que causaban lesiones o en los peores casos 
hasta la muerte, los seres humanos concluían qué actividades eran peligrosas para 
ellos y no debían de ser ejecutadas o debían  ser ejecutas con especial atención. 
El desarrollo de las primeras tribus existentes trajo consigo un cambio del 
nomadismo al asentamiento permanente y con esto surge la división primaria del 
trabajo, con labores en agricultura, ganadería y pesca básicamente, y con dichas 
nuevas labores, nuevos peligros para los seres humanos de la época.  
Fue hasta el siglo VIII en Inglaterra donde se presentó el siguiente desarrollo 
importante del trabajo por medio de la llamada Revolución Industrial, la cual se 
expandiría a otras naciones al poco tiempo. Dicho suceso es importante debido a 
las nuevas condiciones inseguras de trabajo que se presentan, en las cuales el 
trabajador es explotado sin discriminación alguna y a su vez por el aumento masivo 
de trabajadores que se presentó en este momento. En 1770 el llamado “Padre de 
la medicina ocupacional”, Bernardino Ramazzini, escribió su tratado acerca de las 
enfermedades de los trabajadores, donde compila a través de la observación 
detallada de diferentes oficios y profesiones estudios basados en la salud pública y 
epidemiológica.    
En el siglo XIX, exactamente en 1833, se da el primer intento de Ley del Trabajo, 
que fue mejorándose con el pasar del tiempo en aspectos como los horarios de 
trabajo, el mínimo de edad para trabajar, las condiciones de trabajo necesarias, 
entre otros aspectos importantes. En el siglo XX se da la segunda Revolución 
Industrial y las guerras mundiales, en las cuales se sigue luchando por mejorar las 
condiciones de trabajo para hacerlas dignas para los trabajadores. Fue hasta 1946 
que se da la creación de la OIT -Organización Internacional del Trabajo- y con esto 
se establecen los enfoques técnicos actuales de higiene industrial, seguridad 




La salud ocupacional en Colombia 
La salud ocupacional en Colombia ha tenido un desarrollo significativo gracias a 
la creación de legislaciones en el ámbito referido a la protección de la salud e 
integridad mental, física y social de un trabajador, se puede decir que  
La primera legislación que se puede aproximar a salud ocupacional en nuestro 
territorio, por cuanto trataba de defender la integridad biológica de un trabajador, fue 
la ley de Indias de 1.587 promulgada por el rey de España Felipe II, que prohibía 
obligar a los trabajadores indios a laborar en el desagüe de minas, en cultivos de 
caña de azúcar y como algo muy particular se prohibía poner a los indios a cargar 
más que su propio peso (Rodríguez Correa, 2006, p. 71)  
Estas condiciones proteccionistas, pero de doble filo, para las culturas indígenas 
se originaron debido a la necesidad que tenían los españoles de proteger dichas 
comunidades para obligarlas a trabajar en servicios de obediencia, cultivos, 
servidumbre, entre otros. 
Anteriormente la Salud Ocupacional no estaba regida bajo ninguna legislación, 
no había una norma o ley que protegiera la salud del trabajador, sólo en el año de 
1904 el general Rafael Uribe Uribe fue el primero   en plantear una política orientada 
hacia la seguridad de los trabajadores, “igual como se indemniza a un soldado que 
se lesiona o muere en el campo de batalla, se debe indemnizar al trabajador que se 
lesiona o muere en la batalla diaria de trabajo” (Rodríguez Correa, 2006, p. 75) 
A partir de este hecho, en 1912 el General Rafael Uribe, insiste nuevamente, al 
argumentar que     
Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria y 
que ya no tienen fuerza para trabajar; creemos que es necesario dictar leyes sobre 
accidentes de trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer en los 
talleres y en los trabajos de campo, creemos que es necesario obligar a los patronos 
a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción gratuita de los 




La promulgación de leyes que atendieran los accidentes laborales en Colombia, 
tiene su origen en: a) la  cantidad de problemas –accidente e incidentes laborales- 
que se presentaban  dentro de las empresas, b) Durante la incapacidad del 
trabajador la familia  debía sobrevivir sin los ingresos de este Estos hechos que 
afectaban no solo al trabajador sino a su familia ayudaron a ejercer una presión para 
que tiempo después surgiera la primera ley que apoyara este tema, se creó la ley 
57 del 15 de noviembre de 1915 sobre “reparaciones sobre accidentes de 
trabajo”(Rodríguez Correa, 2006, p. 76). Esta ley estableció la protección del 
trabajador accidentado en tres aspectos muy importantes:  
 Pago al trabajador accidentado y durante el tiempo de su incapacidad, de los 
dos tercios del salario devengado al momento del accidente. 
 Pago de la asistencia médica hasta un mínimo y un máximo de ciento cuarenta 
días, según la lesión y la duración de la incapacidad. 
 Indemnización de un año de salario para los herederos, si el accidente era 
mortal. 
Esta ley estableció indemnización plena cuando se trataba de empresa de 
alumbrado público, acueductos, ferrocarriles y tranvías, fábricas de licores, de 
fósforos, empresas constructoras con más de quince empleados, minas y canteras, 
navegación y otras industrias. 
A partir de esta ley surgieron en el año de 1921 nuevas medidas legislativas, que 
reglamentaban mejoras salariales, disminución de horas de trabajo, solicitud de 
condiciones higiénicas en el ambiente laboral e impedimento de los despidos 
injustos de los trabajadores. Así mismo, en el año de 1993 surge la ley 100  que 
reglamente los  de seguridad y salud en el trabajo,  se crea el sistema de seguridad 
social integral, definido como “derechos irrenunciables de la persona y la comunidad 
para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la 
protección de las contingencias que la afecten(Robledo Henao, 2010, p.82)”, 




de esta ley un factor muy importante para las cuestiones de seguridad y salud en el 
trabajo 
Gracias a las palabras del general Uribe Uribe se marcaron unas condiciones que 
a través del tiempo se han puesto en marcha, actualmente estas han tenido una 
vigencia donde la importancia de tener trabajadores protegidos les brinda a las 
empresas la certeza y seguridad de no presentar inconvenientes a la hora de 
ocurrencia de un accidente laboral. La protección de la salud y la integridad física y 
mental del trabajador juegan un papel muy importante en la productividad, eficiencia 
y eficacia de una empresa, donde finalmente el papel de estas es muy importante 
ya que recae en ellas la responsabilidad de velar, promover y mantener la salud y 
la integridad física y mental de los trabajadores en cualquier aspecto haciendo de la 
seguridad en el trabajo un aspecto fundamental a desarrollar. 
1.5.3. Marco Teórico 
Ciclo PHVA 
También conocido como el ciclo de Deming, dado a conocer por Edwards Deming 
en la década del 50, basándose en los conceptos del estadounidense Walter 
Shewhart. Tiene como significado: planear, hacer, verificar y actuar. Es una 
herramienta cuyo fin es el mejoramiento continuo de las organizaciones por medio 
de su aplicación; es usado ampliamente por los sistemas de gestión de la calidad 
(SGC). El ciclo le permite a las organizaciones mejorar de manera integral, ya que 
les ofrece mayor competitividad por medio de la mejora permanente de la calidad 
de los productos ofrecidos. Este ciclo es dinámico, lo que quiere decir que no se 
enmarca en un solo proceso de las organizaciones, sino que por el contrario puede 
ser usado en todos los procesos de la organización. Su aplicación no tiene mayor 
complejidad y si se realiza de manera adecuada, aporta en la realización de 
actividades de forma organizada y eficaz (Sánchez Moreno, 2014). La aplicación de 




Planear o planificar: Etapa en la cual los objetivos son definidos. De igual forma 
se define la manera en la que serán alcanzados dichos objetivos y las herramientas 
que serán utilizadas. Esta etapa es de vital importancia para la efectividad del ciclo 
ya que permite el desarrollo de las demás etapas por medio de una adecuada 
planeación del proceso, asegurando su confiabilidad. 
Hacer: Etapa en la cual se ejecuta lo planeado en la etapa anterior. Es 
recomendable realizarla varias veces con el ánimo de evidenciar los problemas que 
se presentarán en la implementación y así poder solucionarlos previamente.   
Verificar: Etapa en la cual se verifica que se hayan alcanzado los objetivos 
propuestos mediante el seguimiento y la medición de los procesos, comprobando 
que se cumpla con la planeación inicial.  
Actuar: Etapa en la que se realizan acciones con el ánimo de mejorar el 
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los 
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define cómo 
monitorearlo.  
 





La GTC 45 
Es una guía creada con el fin de identificar y valorar las condiciones de trabajo, 
los factores que dan origen a los riesgos y los problemas/accidentes a los cuales 
puede estar expuesto un trabajador en su puesto de labores, presenta un esquema 
general para llevar a cabo la identificación de peligros y valoración de riesgos, que 
pueda ser utilizado por cualquier organización, sin importar su tamaño o actividad 
económica, contiene una metodología que sirve como herramienta y brinda 
información a todas las organizaciones, con el fin de administrar sus riesgos en 
todas sus operaciones de forma detallada. 
Por otro lado la guía cuenta con los principios fundamentales de la norma NTC-
OHSAS 18001, y se basa en el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la 
norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de España (INSHT); al igual que modelos de gestión de 
riesgo como la NTC 5254, que involucra el establecimiento del contexto, la 
identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el 
monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la información se 
transmite de manera efectiva. Se discuten las características especiales de la 
gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y los vínculos con las 
herramientas de la misma (Icontec, 2010).  
Lista de Chequeo 
Una lista de chequeo es un instrumento utilizado para medir el cumplimiento de 
estándares de desempeño.  El objetivo es constatar el cumplimiento de dichos 
estándares por parte del elemento a evaluar. También busca identificar los 
principales factores que dificultan el cumplimiento de dichos estándares. Esta lista 
es modificable dependiendo del elemento a evaluar. Permite identificar puntos 
débiles así como oportunidades de mejora a través de la verificación de un listado 




una serie de preguntas que permiten identificar los posibles problemas, causas y 
medidas apropiadas en los ámbitos temáticos que maneje la lista (Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, 2007).  
Para realizar la lista de chequeo el elemento a evaluar debe ser inspeccionado 
detalladamente o también puede ser realizada a la persona más idónea y con 
mayores conocimientos del elemento de estudio. El éxito de una lista de chequeo 
se basa en la objetividad con la cual sea contestada.  
1.5.4. Marco Conceptual 
Los conceptos técnicos que serán manejados en el presente proyecto son los 
siguientes2:  
1. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
2. ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño 
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente 
con su política.  
3. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  
4. ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación 
normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como 
no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
5. ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de 
la organización, se ha planificado y es estandarizable.  
6. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 
                                                          
2Los conceptos y características técnicas se encuentran en los documentos oficiales del Ministerio de Trabajo. Decreto 1443 




7. AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 
la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  
8. AUTO-REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso 
mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 
contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su 
lugar de trabajo.  
9. CENTRO DE TRABAJO: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación 
o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada.  
10.  CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados.  
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores.  
11.  CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto - 
reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que 





12.  CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, 
agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos 
en esta definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos 
y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos 
para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en 
la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y 
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos 
y psicosociales. 
13.  DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: Perfil socio demográfico de la 
población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales 
y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  
14.  EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
15.  EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.  
16.  EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
17.  EMERGENCIA: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias 
y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo 
de su magnitud.  
18.  EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo 
asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 




19.  EVENTO CATASTRÓFICO: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 
masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades 
de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, 
destrucción parcial o total de una instalación.  
20.  IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro 
y definir las características de éste.  
21.  INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y 
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 
atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
22.  INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST.  
23.  INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios 
alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha 
y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.  
24.  MATERIAL PARTICULADO: Es una compleja mezcla de partículas 
suspendidas en el aire las que varían en tamaño y composición dependiendo de 
sus fuentes de emisiones (Talsa, 2003). 
25.  MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-
SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 
disposiciones aplicables.  
26.  MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 
desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y 




27.  NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una 
desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos 
normativos aplicables, entre otros.  
28.  PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
29.  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de 
la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización.  
30.  RADIACIONES NO IONIZANTES: Se entiende por radiación no ionizante 
aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar electrones de la materia 
que ilumina produciendo, como mucho, excitaciones electrónicas (Wikipedia, 
2014).  
31.  REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas.  
32.  RENDICIÓN DE CUENTAS: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño.  
33.  REVISIÓN PROACTIVA: Es el compromiso del empleador o contratante que 
implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 
preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras 
en el SGSST.  
34.  REVISIÓN REACTIVA: Acciones para el seguimiento de enfermedades 
laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 
enfermedad.  
35.  REQUISITO NORMATIVO: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 
impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 
organización.  
36.  RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 




37.  RIESGO MECÁNICO: Se entiende como riesgo mecánico el conjunto de 
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de 
elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 
proyectados, sólidos o fluidos (Salud Ocupacional, 2012). 
38.  RUÍDO: Es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable 
(Wikipedia, 2015). 
39.  VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o 
no del riesgo estimado.  
40.  VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO O VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO: Comprende la 
recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática 
de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en 
el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el 
ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la 










2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.1.  DIAGNÓSTICO DEL SGSST  
Se formuló y aplicó una lista de chequeo basada en los requisitos mínimos 
exigidos en el Decreto 1443 de 2014, en los Estándares Mínimos del Ministerio de 
Trabajo y en las condiciones específicas de la empresa, donde se identificó si la 
empresa cumplía o no con estos requisitos.  
Los criterios evaluados en la lista de chequeo fueron los siguientes: 
I. Planeación:   
1. Identificación y generalidades de la empresa:  
 Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST). 
2. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
3. Recursos de la organización:  
 Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, 
económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Estándar: La empresa diseña y ejecuta un plan de capacitación en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Diagnóstico planificación: 
 Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están 
definidos los peligros y los riesgos prioritarios. 
 Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los 
trabajadores, están definidas las prioridades.  
5. Objetivos del SGSST: 





II. Aplicación:   
6. Medidas de prevención y control: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – Vigía – Comité de Convivencia Laboral. 
 Estándar: La empresa conformó un Comité Paritario en Seguridad y Salud 
en el Trabajo o designó un vigía y cuenta con un Comité de Convivencia 
Laboral, según normas. 
 Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control 
para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar 
que ellas se realicen. 
 Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control 
para intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para 
garantizar que ellas se realicen. 
 Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control 
para intervenir riesgos biológicos prioritarios y hay mecanismos para 
garantizar que ellas se realicen. 
 Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control 
para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para 
garantizar que ellas se realicen. 
 Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control 
para intervenir riesgo público prioritarios y hay mecanismos para garantizar 
que ellas se realicen. 
 Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control 
para intervenir riesgo psicosocial prioritarios y hay mecanismos para 
garantizar que ellas se realicen. 
 Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que 
requieren complementariamente a las medidas de prevención y control, 
equipos de protección personal (EPP) reciben tales elementos. 




 Estándar:  existe y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las 
instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la 
prevención y control de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias. 
 
III. Evaluación:   
7. Supervisión y Medición: 
 Estándar: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades 
laborales y los incidentes y accidentes de trabajo. 
 Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas. 
 Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos 
laborales, según los requisitos vigentes. 
 Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones 
de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios. 
 
IV. Auditoria:    
8. Auditoria de cumplimiento: Seguimiento a la gestión. 
 Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos la gestión y 
los resultados del SGSST. 
 
V. Mejoramiento:    
9. Acciones preventivas y correctivas. 
 Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con 
base en los resultados del SGSST. 
Al evaluar los criterios mencionados anteriormente en compañía del Gerente del 
Sistema Integral de Gestión, se identificaron los criterios de mayor incumplimiento  




Salud en el Trabajo, y por consiguiente los principales criterios a abordar durante el 
desarrollo del proyecto.  
Véase Análisis de Resultados: 3.1. Resultado Diagnóstico del SGSST. 
2.2.  MATRIZ DE RIESGOS LABORALES CONFORME A LA GTC 45 
ACTUALIZADA 
Se analizaron las actividades del Área Administrativa y los procesos del Área 
Operativa, identificando los principales peligros y riesgos presentes en los lugares 
de trabajo a los que se encontraban  expuestos los trabajadores y las consecuencias 
que ocasionarían para ellos dicha exposición, así como los controles existentes para 
mitigar o prevenir dichos peligros . 
Una vez identificados los principales peligros y riesgos se dividieron según su 
área y proceso, especificando si el proceso era rutinario o no, para dar inicio al 
levantamiento de la matriz de la siguiente manera: 
1. Se da una breve descripción del peligro asociándolo al tipo de riesgo al que  
pertenece (Biomecánico, Fenomeno Natural, Psicosocial, Biomecánico, 
Eléctrico, Físico, Locativo, Mecánico, Químico) y los posibles efectos de éste 
sobre el trabajador. 
2. Se determinan los controles existentes en la fuente (Equipo o herramienta), en  
el medio (Ambiente o entorno) y en el individuo (Trabajador). 
3. Se realiza la evaluación del riesgo calificando los siguientes criterios: 
 Nivel de deficiencia: Se refiere a los peligros detectados en el lugar de 
trabajo y se califica en: 
- Bajo (B) = No se asigna valor: No se detecta ningún peligro. 





- Alto (A) = Se asigna valor 6: Se detecta peligro con consecuencias 
significativas. 
- Muy alto (MA) = Se asigna valor 10: Se detecta peligro con 
consecuencias muy significativas. 
 Nivel de exposición: Se refiere al tiempo que el trabajador permanece bajo 
la condición de riesgo y se califica en: 
- Continua (EC) = Se asigna valor 4: La exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces durante la jornada laboral por tiempos 
prolongados. 
- Frecuente (EF) = Se asigna valor 3: La exposición se presenta varias 
veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 
- Ocasional (EO) = Se asigna valor 2: La exposición se presenta alguna 
ves durante la jornada laboral por un tiempo corto. 
- Exporádica (EE) = Se asigna valor 1: La exposición se presenta de 
manera eventual durante la jornada laboral. 
  Nivel de probabilidad e interpretación: Esta ligado al nivel exposición y el 
nivel de deficiencia que tenga el trabajador, es la combinación de estos 
dandose como resultado los siguientes niveles de probabilidad: 
Figura 4. Nivel de Probabilidad
 
(Icontec, 2010) 
En la evaluación de dicha probabilidad se ubica el riesgo en bajo, medio, alto y 
muy alto, interpretandose este de la siguiente manera:  
- Bajo = Situación mejorable con exposición ocasional 




- Alto = Situación deficiente con exposición frecuente. 
- Muy Alto = Situación deficiente con exposición continua. 
 Nivel de cosecuencia: Se evalua teniendo en cuenta la consecuencia más 
grave que puede tener el trabajador al ser expuesto a un riesgo 
determinado, siendo así: 
- Leve = 10 
- Grave = 25 
- Muy grave = 60 
- Mortal o castastrófico = 100 
 Nivel del riesgo e intervención: Es la combinación del nivel de probabilidad 
y el nivel de consecuencia de estos dandose como resultado los siguientes 
niveles de probabilidad: 
Figura 5. Nivel de Riesgo 
 
                    
(Icontec, 2010) 
 
En la evaluación del nivel de riesgo este se ubica en clase I, II, II, IV 
interpretandose estos de la siguiente manera:  
- I =  600 – 4000: Situación critica en la que se debe suspender las 
actividades hasta que el riesgo este bajo control. 
- II = 150 – 500: Se corrige y adoptan medidas de control de inmediato.   
- III = 40 – 120: Mejorar si es posible, se debe justificar el porque de la 
intervención y su rentabilidad. 
- IV = 20: Se debe  mantener las medidas de control existentes haciendo 




4. Se determina finalmente la valoración del riesgo con cuatro alternativas posibles 
de aceptación que son: 
- I = No aceptable 
- II = No aceptable o aceptable con control específico:  
- III = Mejorable 
- IV = Aceptable 
5. Seguido a esto en los criterios para establecer controles se especifica el número 
de trabajadores que estan expuestos al riesgo y que se encuentra presente en 
la actividad que se desarrolla, así como la peor consecuencia que traería para 
este dicha exposición y si existe un requisito legal especifico para controlar y 
mitigar el riesgo, posteriormente realizar las medidas de intervención necesarias. 
6. Por ultimo se establecen las medidas de intervención para mitigar el riesgo, 
señalando lo controles que se deben llevar a cabo en los siguientes criterios: 
 Eliminación: Modificar el diseño para eliminar el peligro. 
 Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la 
energía del sistema (sustituir el peligro).  
 Control de ingeniería: Utilizar dispositivos derivados de los avances 
tecnológicos que ayuden a que los peligros se encuentren contenidos, 
(aislados) de una mejor manera (bloquear el peligro).  
 Control administrativo: Controles que concientizan y advierten al trabajador 
de la existencia de un peligro dado (advertir el peligro).  
 Elementos de protección personal: Elección de los elementos de protección 
personal más acordes para la actividad que realiza el trabajador 
protegiendo todo su cuerpo y permitiéndole trabajar libremente.  
Véase Análisis de Resultados: 3.2. Matriz de Riesgos Laborales conforme a la 




2.3.  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
Se revisó, junto con el Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa, la documentación del SGSST existente. Se identificaron los documentos 
pendientes por generar y se le solicitó a la empresa la documentación existente para 
proceder a actualizarla. Los documentos se generaron de la siguiente manera y en 
el siguiente orden: 
2.3.1. Matriz de Riesgos Prioritarios 
Se clasificó los riesgos de mayor calificación según la matriz de riesgos laborales, 
a los que se les debe dar mayor prioridad de ejecución en cuanto a las medidas de 
prevención y control; en esta se evidencia el área y proceso especifico donde se 
determinó el riesgo, así como la descripción y clasificación de este, el número de 
trabajadores expuestos y las medidas de prevención y control para mitigar el riesgo; 
los procesos y riesgos que se evidencian en la esta matriz son: 
 Torneado: Mecanismos en movimiento, proyección de material particulado 
(virutas-esquirlas y polvo industrial). 
 Pulido: Puesta en marcha de la maquina (ruido), proyección de material 
particulado (virutas-esquirlas y polvo industrial). 
 Fresado: Mecanismos en movimiento, proyección de material particulado 
(virutas-esquirlas y polvo industrial). 
 Rectificado: Mecanismos en movimiento. 
 Erosionado: Gases y vapores. 
 Soldadura: Gases Vapores (humos metálicos). 




2.3.2. Procedimiento Plan de Emergencias y Evacuación 
Se identificaron los riesgos y las fuentes de riesgo que pueden dar origen a una 
emergencia, ya fueran de origen tecnológico, operativo, natural o antrópico 
(provocado por el hombre),  su probabilidad de ocurrencia y el nivel de respuesta 
de la empresa para generar la justificación, los principios, la política y los objetivos 
del Plan de Emergencias y Evacuación. También se analizó la información general 
suministrada por la empresa, en cuanto a los antecedentes de eventos ocurridos en 
tiempo pasado, experiencia y conocimiento de los procesos operativos, materias 
primas y manejo de producto terminado. Finalmente se generaron los recursos 
necesarios, el esquema básico de respuesta, los instructivos y las inspecciones 
requeridas para la atención de una emergencia por parte de la empresa, al igual que 
la forma de administrar el Plan de Emergencias y Evacuación.  
Véase Análisis de Resultados: 3.3.2. Procedimiento Plan de Emergencias y 
Evacuación. 
2.3.3. Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se especifica en la Política que la Gerencia General asume la responsabilidad de 
difundirla, y se compromete a cumplir con la normatividad nacional vigente 
incorporando la Seguridad y Salud en el trabajo en todos los niveles de la empresa, 
definiendo el alcance y asignando los recursos financieros, técnicos y el personal 
necesario para que cada uno de los trabajadores sin importar su forma de contratación 
o vinculación con la empresa, pueda dar cumplimiento a la política y así prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro de las instalaciones. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.3. Política del Sistema de Seguridad y Salud 




2.3.4.  Política de Alcohol, Tabaco y Drogas 
Se estableció esta política conforme a la intención que tenía la empresa en 
orientar a sus trabajadores en temas de consumo de alcohol, tabaco y drogas, 
buscando siempre trabajar el tópico con todos los miembros de la empresa, 
proponiendo mecanismo de apoyo a todo el personal. Esta política constituye un 
lineamiento, una guía de acción que define los procedimientos, las normas y los 
planes permanentes de acción que orientan a las personas en su desempeño y en 
la ejecución de sus actividades. 
Esta política es permanente y se aplicó a todos los niveles de la empresa 
considerando los aspectos del consumo de drogas legales e ilegales, el consumo 
de tabaco en lugares compartidos, el acceso a drogas legales o ilegales en el trabajo 
entre otros. Establece la prevención del consumo de drogas y la promoción de 
estilos de vida saludable, considerando las acciones a seguir en caso de consumo 
dentro de la empresa. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.4. Política Alcohol, Tabaco y Drogas. 
2.3.5. Matriz de Asignación de Funciones y Responsabilidades por Cargo 
Se solicitó a la empresa el organigrama y a partir de este se analizaron los tipos 
de cargos que existían y se organizaron por niveles (Estratégico, Dirección, 
Asistente y Operación) dependiendo de su jerarquia, de las funciones del cargo y 
de su nivel de responsabilidad frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Las responsabilidades del empleador recaen en su mayoía en el nivel 
Estratégico (Gerente General), el cual trabaja de la mano del nivel Dirección 
(Director de Producción) y algunos nivel Asistente (Encargado del SGSST y 
Coordinador de Producción) para dar cumplimiento a todas las funciones del 
empleador planteadas en la normatividad nacional vigente. Las responsabilidades 




Colaboradores de planta o Operarios y Servicios Generales) y otros (Contratistas y 
Visitantes) son las mismas responsabilidades del trabajador planteadas en la 
normatividad nacional vigente.  
Véase Análisis de Resultados: 3.3.5. Matriz de Asignación de Funciones y 
Responsabilidades por Cargo. 
2.3.6. Matriz de Objetivos y Metas 
Se realizó un análisis de cuáles son las principales actividades que se deben 
llevar a cabo en la empresa para mitigar los riesgos asociados en la matriz de 
riesgos prioritarios, identificando estas para cada proceso acompañadas de su 
objetivo, meta e indicador que mide el porcentaje de cumplimiento de dicha meta, 
así como el responsable de llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas 
en esta matriz. 
Básicamente algunas de las actividades planteadas para cada uno de los 
procesos consisten en: 
1. Instalación de resguardos de plato, cabezal y fijos. 
2. Instalación de sistemas de ventilación local exhaustiva. 
3. Capacitaciones al personal en riesgo mecánico, químico y físico.  
4. Mantenimiento preventivos de las maquinas. 
5. Suministro de EPP’S acordes para la actividad a realizar. 
6. Realización de estudios de material particulado. 
7. Realización de examenes ocupacionales. 
8. Señalización y advertencias de las zonas de riesgo. 
9. Generación de manuales de seguridad para manejo de maquinaria. 
A partir de las actividades mencionadas se trazaron los objetivos que van 
asociados a la disminución de la ocurrencia de situaciones que afectan a los 




1. Disminuir los accidentes generados por atrapamientos en la maquinaria, 
proyección de virutas y esquirlas, y proyección de polvo industrial.  
2. Disminuir los niveles de presión sonora en los diferentes procesos. 
3. Disminuir las enfermedades laborales generadas por la exposición a altos 
niveles de ruido, inhalación de gases y vapores así como de humos 
metálicos.  
Las metas con su respectivo indicador que mide el cumplimiento de cada 
actividad, algunas de estas son: 
1. Dotar el 80% de la maquinaria. 
2. Definir los puntos de mayor proyección de material particulado. 
3. Realizar el 80% de las capacitaciones planeadas.  
4. Realizar el mantenimiento del 100% de la maquinaria. 
5. Dotar el 100% de los trabajadores (cada 4 meses). 
6. Realizar el 50% de los estudios planeados. 
7. Realizar al 100% de los trabajadores.  
8. Señalizar y advertir sobre los diferentes riesgos. 
9. Reducir el 80% de los accidentes de trabajo. 
Los responsables de llevar a cabo la ejecución y planeación de estas actividades 
son el Gerente General y el coordinador de producción. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.6. Matriz de Objetivos y Metas. 
2.3.7. Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Trabajo 
El procedimiento consta de dos partes la primera parte es el reporte de 
accidentes e incidentes de trabajo y la segunda parte es el procedimiento de 
investigación. En el procedimiento de reporte de accidentes e incidentes de trabajo 




cómo dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes 
(administradora de riesgos profesionales, entidad promotora de salud, institución 
prestadora de servicios de salud) del Sistema de Seguridad Social, permitiendo 
facilitar el conocimiento de las causas, elementos y circunstancias del accidente de 
trabajo y/o de la enfermedad laboral, los pasos se detallan de la siguiente manera: 
1. Quien reporta el evento. 
2. A quien se le reporta y en que tiempo hacerlo. 
3. Identificación del evento. 
4. Notificación del evento a la ARL a traves de la línea de atención. 
5. Reporte del evento vía web. 
6. Reporte del evento en físico. 
7. Donde acudir a los servicios de salud.  
8. Envío de incapacidad y reporte. 
En el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo se detalla 
paso a paso lo que se debe hacer para realizar la investigación respectiva de lo 
ocurrido, identificando las causas, hechos y situaciones que hayan dado lugar a el 
accidente o incidente de trabajo, proponiendo las acciones correctivas necesarias 
para evitar la repetición del evento, permitiendo prevenir la ocurrencia de nuevos 
accidentes o incidentes de trabajo mejorando así la calidad de vida de los 
trabajadores y la productividad de la empresa, detallándose estos de la siguiente 
manera: 
1. Conformación del equipo investigador. 
2. Como se debe iniciar la investigación. 
3. Recolección de información del evento. 
4. Identificación de la naturaleza del evento. 
5. Disposición de formatos de investigación. 
6. Implementación de acciones correctivas. 




8. Recolección de información de accidentes. 
9. Manejo de incapacidades mayores a treinta (30) días. 
10. Cierre del caso. 
En cada uno de estos procedimientos estan descritos de manera clara y sencilla 
los pasos, especificandose en este quién es el responsable de llevar a cabo cada 
paso si es el Gerente General, el jefe inmediato, equipo investigador o el encargado 
del SGSST y el registro que se debe utilizar. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.7. Procedimiento de Reporte e Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Trabajo. 
2.3.8. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
Se define la información general de la empresa (Nombre, NIT, Dirección, Teléfono, 
ARL, Tipo de Riesgo y Clasificación de la Actividad Económica), se especifican en 
artículos los tipos de riesgos existentes y las acciones a las cuales se compromete la 
empresa para dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente y así velar por la 
seguridad y la salud de todos sus trabajadores, mitigando y previniendo los riesgos a 
los cuales están expuestos al cumplir sus labores cotidianas. También se proporciona 
la forma de administrar dicho reglamento de la manera correcta.  
Véase Análisis de Resultados: 3.3.8. Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial. 
2.3.9.  Procedimiento de Control del Sistema Documental 
Se define el Software DELOT, el cual es la herramienta que utiliza la empresa 
para dar control a sus documentos. Se define un responsable del Software el cual 
debe recibir y atender las solicitudes de creación o modificación de cualquier 
documento que lo requiera y a su vez estar al pendiente de revisar el estado global 




documentos ya no existan o que el documento ya sea obsoleto y se deba modificar 
o eliminar. En el procedimiento se especifica el paso a seguir desde que un 
trabajador solicita la creación o modificación de un documento hasta la aprobación 
del documento generado y su difusión. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.9. Procedimiento de Control del Sistema 
Documental. 
2.3.10. Procedimiento de Inducción, Capacitación y Entrenamiento 
 Se definió el procedimiento de inducción a ejecutar cuando un nuevo 
colaborador se vincule a la empresa, este está constituido por ocho etapas:  1) 
introducción a la empresa;  2) introducción al Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; 3) familiarización con  las relaciones laborales; 4) presentación de  los 
servicios otorgados al personal; 5) Introducción  al sistema de gestión de la calidad; 
6) presentación de  las instalaciones; 7) introducción a las líneas de negocio; 8) 
inducción al área y al cargo a ocupar.  
También se definió el procedimiento de capacitación y entrenamiento para los 
nuevos y para los antiguos colaboradores en caso de requerirse, en el cual se 
identifican las necesidades del personal sobre conocimientos técnicos, capacidades 
o comportamientos útiles para utilizar en sus labores cotidianas, posterior a la 
identificación de necesidades se procede a hacer la planeación de la capacitación 
o el entrenamiento y luego se solicita la autorización por parte del jefe inmediato del 
área solicitante, el jefe inmediato debe evaluar la necesidad de la capacitación o del 
entrenamiento haciendo una comparación de costo y beneficio para el área, en caso 
de que el jefe inmediato apruebe la realización de la capacitación o entrenamiento 
este debe supervisar su ejecución y velar porque está sea realizada dentro de los 




Véase Análisis de Resultados: 3.3.10. Procedimiento de Inducción, Capacitación 
y Entrenamiento. 
2.3.11. Procedimiento de Suministro y Reposición de Equipos de Protección 
Personal 
Este procedimiento establece los lineamientos necesarios para la adecuada 
realización de las actividades relacionadas con el suministro y reposición de 
elementos de protección personal (EPP) durante la realización de cualquier trabajo 
o labor, bajo unas especificaciones dadas. Se explica por partes cuál es el 
procedimiento de suministro y reposición de EPP’S para evitar el sobre consumo o 
excesivo recambio de cualquier EPP en forma instantánea en cada actividad a fin 
de que dicho consumo sea el más adecuado, fijando las funciones y/o 
responsabilidades de las personas que intervienen en la administración de los EPP, 
para evitar posibles incidentes y/o enfermedades laborales por parte del trabajador 
al verse impedido de usar o reponer su EPP adecuado al riesgo en cada labor, este 
se fracciona de la siguiente manera: 
1. Identificación de necesidades. 
2. Selección de EPP’S. 
3. Adquisición de EPP’S. 
4. Capacitación, instrucción y promoción de seguridad. 
5. Recepción, inspección y almacenamiento. 
6. Suministro y reposición. 
7. Inspección y mantenimiento. 
8. Disposición final. 
9. Medición y control. 
Especificando quién es la persona encargada de realizar cada actividad ya sea 
el Gerente General o el coordinador de producción y el registro que debe llevar a 




Véase Análisis de Resultados: 3.3.11. Procedimiento de Suministro y Reposición 
de Elementos de Protección Personal. 
2.3.12. Procedimiento de Inspecciones de Trabajo 
Este procedimiento define las inspecciones de trabajo a realizar para identificar 
los actos y condiciones subestándar presentes en la empresa, para tomar las 
medidas correctivas pertinentes según sea el caso y verificar la eficiencia de dichas 
acciones correctivas, este se explica por  fragmentos, describiendo cuál es el 
procedimiento a llevar a cabo en las inspecciones de trabajo para demostrar el 
compromiso asumido por la administración de la empresa a través de una actividad 
visible para la seguridad y la salud de los trabajadores, identificando las condiciones 
y actos subestándar, y diseñando los formatos de inspección que permitan recoger 
de manera sistemática la información relacionada con las condiciones de riesgo de 
la empresa, para así tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición o 
pérdidas y realizar el respectivo seguimiento de estas, este procedimiento se 
describe de la siguiente manera: 
1. Análisis y revisión de las inspecciones anteriores (si las hay). 
2. Planeación de las inspecciones. 
3. Preparación de las inspecciones. 
4. Ejecución de las inspecciones. 
5. Análisis y revisión de la(s) inspección(es) realizada(s) e identificación de 
actos y condiciones subestándar. 
6. Cuantificación de las condiciones y actos subestándar. 
7. Desarrollo de las acciones correctivas. 
8. Comunicación de las acciones correctivas. 
9. Elaboración informe de inspecciones. 




En este se especifica los responsables de cada actividad ya sean el Gerente 
General, coordinador de producción, operarios, comité paritario, brigada de 
emergencias o el inspector respectivamente así como el registro que se debe 
diligenciar. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.12. Procedimiento de Inspecciones de Trabajo. 
2.3.13. Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión 
Se  elaboró esta herramienta enfocándose principalmente en el mejoramiento 
continuo de la empresa, asegurándose del empleo eficaz y eficiente de los recursos 
en el cumplimiento de los objetivos propuestos, los indicadores se elaboraron de tal 
manera que se pueden medir cuantitativamente, estos se plantearon y dividieron de 
la siguiente manera: 
 Indicadores de estructura: 
- Objetivos = (n° de objetivos logrados/n° de objetivos planeados) x 100 
- Metas = (n° de metas logradas/n° de metas planeadas) x 100 
- políticas = (n° de divulgaciones realizadas/n° de divulgaciones planeadas) x 
100 
 Indicadores de proceso: 
- Impacto = (n° de hallazgos resueltos/n° de hallazgos encontrados) x 100                                                                                                                        
(n° de mejoras realizadas/n° de mejoras planeadas) x 100     
- Cobertura = (n° inspecciones realizadas/n° inspecciones planeadas) x 100                                                                                                                                   
(n° de capacitaciones realizadas/n° de capacitaciones planeadas) x 100                                                                                                                           
(n° de trabajadores entrenados/n° de trabajadores programados) x 100 
 Indicadores de resultado: 
- Frecuencia = (n° de accidentes de trabajo/n° de horas hombre trabajadas) x 
200.00 
- Severidad = (n° de días perdidos por accidentes de trabajo en el año/n° de 




- Ausentismo: %TP = (n° de días (u horas) perdidas en la jornada/n° de días 
(u horas) programadas en la jornada) x 100 
- Lesiones incapacitantes: IFI AT = (n° de at con incapacidad en el año/n° de 
horas hombre trabajadas en el año) x 200.000                                                                                                                                                                                                             
%IFI AT = (n° de at con incapacidad en el año/n° total at en el año) x 100 
Los responsables de que se lleve a cabo la medición de los indicadores 
anteriormente descritos son el Gerente General y/o el Encargado del SGSST de la 
empresa. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.13. Matriz de Indicadores del Sistema de 
Gestión. 
2.3.14. Matriz de Identificación de Requisitos Legales 
Se toma la normatividad nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
desde la Ley 9 de 1979 hasta al presente Decreto 583 de 2016, especificando el 
tipo de requisito, la legislación, el tema, el ente que la expide, la descripción del 
requisito, los artículos que aplican en la empresa y se describe el tipo de obligación 
que la norma le exige a la empresa cumplir para velar por la Seguridad y Salud de 
sus trabajadores.  
Véase Análisis de Resultados: 3.3.14. Matriz de Identificación de Requisitos 
Legales. 
2.3.15. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se plantea, en un cronograma anual, una fecha tentativa para cada una de las 
actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que deben 
ser revisadas o actualizadas anualmente entre las que están: la revisión y/o 
actualización de la documentación, la revisión y/o actualización del perfil 




de material particulado, el cronograma de reuniones mensuales del COPASST, los 
exámenes médicos ocupacionales, el programa de mantenimiento para la 
maquinaria, los simulacros, el programa de capacitaciones y/o entrenamientos, la 
reposición de elementos de protección personal y las inspecciones en general. 
Véase Análisis de Resultados: 3.3.15. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
2.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST EN LO QUE RESPECTA A LA MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se analizaron los principales peligros y riesgos a los cuales estaban expuestos 
los trabajadores y a partir de esto se generaron una serie de documentos, estudios, 
fichas técnicas, manuales y capacitaciones con el fin de ser difundidos y acatados 
por los trabajadores, mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Los documentos, estudios, fichas técnicas, manuales y capacitaciones se 
generaron de la siguiente manera y en el siguiente orden: 
2.4.1. Estudio de Ruido 
Se establecieron los valores de monitoreo de ruido ocupacional en la empresa 
con el fin de evaluar el cumplimiento de la normativa vigente (Resolución 8321 de 
1983 y Resolución 1792 de 1990), contrastando los valores obtenidos en la 
medición sobre la base de los límites permisibles de la resolución 1792 de 1990, así 










Imagen 1. Toma de ruido Fresadora 
 
(Autores del proyecto) 
Se realizó una inspección a cada máquina con duración de cinco minutos en tres 
ocasiones con un sonómetro digital de marca Svantek, especificando los valores de 
ruido de cada máquina, registrando y expresando estos valores en términos de Nivel 
de Presión Sonora en dBA-Lento y el tipo de ruido (continuo - intermitente), 
obteniendo que el pulido y el corte con agua son los dos procesos que presentan 
un nivel de ruido superior a los 85 dB(A) lo que significa que son procesos que 
pueden presentar un tipo de riesgo auditivo para los trabajadores que se encuentren 
expuestos a estas labores. 
Véase Análisis de Resultados: 3.4.1. Informe Técnico de Niveles de Presión 
Sonora. 
2.4.2. Estudio de Caracterización Sociodemográfica 
Con el objetivo de conocer y que la empresa reconozca las particularidades y 




caracterización sociodemográfica. Como primera medida se aplicó una encuesta a 
cada uno de los colaboradores en la cual se preguntan aspectos generales de la 
persona como lo fueron: 
1. Edad. 
2. Genero. 
3. Estado civil. 
4. Nivel de escolaridad. 
5. Lugar de origen.  
6.  Localidad. 
7. Tipo de vivienda. 
8. Número de personas con las que vive. 
9. Número de personas a su cargo. 
10. Antigüedad en la empresa. 
Imagen 2. Aplicación de la encuesta 
 
(Autores del proyecto) 
Una vez aplicada la encuesta se procedió al análisis de  los resultados y se 
generó un perfil sociodemográfico de la población trabajadora entre los que se 




1. El promedio de edad oscila entre 28 y 37 años. 
2. El genero que predomina es el masculino. 
3. El estado civil que predomina es el casado. 
4. El nivel de escolaridad que predomina es el Técnico/Tecnólogo. 
5. El lugar de origen que predomina es Bogotá, Colombia. 
6. La localidad que predomina es la localidad de Fontibón. 
7. El tipo de vivienda que predomina es la propia. 
8. La cantidad de personas con las que viven oscilan entre 1 - 3 personas. 
9. La cantidad de personas a cargo oscilan entre 1 - 3 personas. 
10. La antigüedad en la empresa que predomina es de más de 10 años.  
Véase Análisis de Resultados: 3.4.2. Estudio de Caracterización 
Sociodemográfica. 
2.4.3. Fichas Técnicas de los Equipos 
Con el objetivo de conocer los equipos y que los colaboradores de la empresa 
conocieran información más relevante de sus equipos de trabajo, se solicitaron las 
fichas técnicas de los equipos  y se actualizaron, agregando aspectos más 
específicos de cada equipo como : 
1. Nombre del equipo. 
2. Imagen del equipo. 
3. Marca del equipo. 
4. Modelo del equipo. 
5. Serie del equipo. 
6. Lugar de origen del equipo. 
7. Características específicas del equipo. 
8. Descripción del equipo. 




2.4.4. Manual de Seguridad para el Manejo de la Maquinaria 
Teniendo en cuenta que los principales riesgos presentes en la empresa, son 
generados,en su mayoría,  en el área operativa, se decide implementar un Manual 
de Seguridad el cual sirve como guía de trabajo para los operarios de la maquinaria, 
por medio del cumplimiento de cada una de las recomendaciones y medidas de 
prevención planteadas. El Manual de Seguridad cuenta con la información 
necesaria para garantizar  la seguridad de los operarios en cada uno de los 
procesos que presentan mayores niveles de riesgo, dicha información se encuentra 
dividida de la siguiente manera para cada uno de los procesos:  
1.  Elementos de protección personal recomendados: Se especifican los 
elementos y dispositivos que son necesarios que el operario utilice para 
proteger  las partes del cuerpo que se encuentran expuestas a  riesgo al 
momento de realizar su labor. 
2. Riesgos presentes en la labor: Se especifican los riesgos con mayor 
probabilidad de ocurrencia en el proceso que pueden desencadenar una 
enfermedad o un accidente para el operario. 
3. Procedimiento de trabajo seguro: Se especifican los lineamientos técnicos 
que el operario debe seguir al momento de desempeñar su labor para no 
presentar una condición de inseguridad durante el proceso. 
4. Medidas de prevención y control: Se especifican las medidas o actividades 
necesarias a implementar para eliminar o reducir un riesgo presente durante 
el desarrollo de la labor del operario.  
5. Recomendaciones especiales: Se especifican aquellas recomendaciones 
generales que deben acatar los operarios sin importar el proceso para 
salvaguardar su seguridad.  





2.4.5. Manual para el manejo de Contratistas 
Consiste en una guía que establece las normas de Medio Ambiente y Seguridad 
Industrial que regirán las labores a realizar por parte de los contratistas y/o 
subcontratistas en la empresa, definiéndoles al contratista y sus trabajadores los 
conceptos disciplinarios y de comportamiento específicos que deben tener en las 
actividades que realicen para y con la empresa.  
Este manual cuenta con unas condiciones generales refiriéndose al cumplimiento 
de la ley, las afiliaciones a seguridad social, los deberes de los contratistas, así 
mismo detalla los requisitos que se deben tener en cuenta para realizar trabajos de 
alto riesgo como procedimiento de seguridad eléctrica, trabajo en alturas y trabajo 
en caliente, y una lista de chequeo para auditoría y control de los contratistas con 
doce (12) requerimientos para saber si cumple (si) no cumple (no) o no aplica (na) 
el contratista a dichos requerimientos. 
Véase Análisis de Resultados: 3.4.5. Manual para el manejo de Contratistas. 
2.4.6. Profesiograma 
Teniendo en cuenta que los principales riesgos presentes en la empresa, se 
decide implementar un Profesiograma para está área. El Profesiograma organiza la 
interrelación, interacción e interdependencia de un puesto de trabajo desde tres 
puntos de vista:  
 Gestión del Talento Humano. 
 Seguridad del Trabajo. 
 Salud del Trabajo. 
En el cual se resumen las aptitudes, capacidades, funciones y necesidades del 
cargo para poder clasificar  la función y los requerimientos de este. El Profesiograma 




1. Nombre del área. 
2. Nombre del cargo. 
3. Escolaridad requerida. 
4. Actividades del cargo. 
5. Funciones del SGSST. 
6. Responsabilidades del SGSST. 
7. Riesgos presentes en la labor. 
8. Equipo de protección personal. 
9. Exámenes médicos. 
10. Vacunación. 
Véase Análisis de Resultados: 3.4.6. Profesiograma del Área Operativa. 
2.4.7. Capacitación Operarios 
 Uso de Elementos de Protección Personal:  
En esta capacitación se informa acerca de las responsabilidades que debe tener 
tanto el empleador como el trabajador en cuestión de cuidado y entrega  de los 
elementos de protección personal, lo principales riesgos a los cuales se 
encuentra expuesto un trabajador y cómo la adecuada utilización de un EPP 
puede protegerlo de accidentes y enfermedades, así mismo se especifican 
cuáles son los EPP respectivos para la protección visual, facial, auditiva, 
respiratoria, protección para la manos, pies y cuerpo, detallando el 
mantenimiento y aseo que se le deben dar a estos. 







 Cuidado de Manos: 
En la capacitación se muestran las causas básicas en la generación de 
accidentes relacionados con las manos o las extremidades, los factores internos 
y externos de las causas de las lesiones en las manos acompañadas de los 
peligros que se pueden presentar en el momento de realizar cualquier actividad, 
específica las enfermedades que presentan comúnmente los trabajadores en 
sus extremidades debido al trabajo continuo y permanente, así como las 
sugerencias y recomendaciones de que hacer en caso de presentarse 
diferentes tipos de lesión.  
Véase Análisis de Resultados: 3.4.8. Capacitación Cuidado de Manos. 
2.5.  SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Durante el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
en la empresa, se llevaron a cabo reuniones desde la creación de la propuesta en 
septiembre de 2014 hasta la finalización del proyecto en noviembre de 2016, para 
un total de 15 reuniones con el Gerente del Sistema Integrado de Gestión y el 
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en ellas se socializaban los 
avances del proyecto paso a paso y se daban pautas para la siguiente reunión. Para 
efectuar el control de las reuniones y visitas se elaboró un registro de asistencia que 
especifica la fecha, temas tratados, observaciones, tiempo invertido tanto presencial 
como no presencial, costos presentados refiriéndose a transporte, alimentación, y 
recursos utilizados, así mismo todos los documentos realizados reposan en la 
empresa. 
Véase Análisis de Resultados: 3.5. Carta Aprobación del Desarrollo del Proyecto 




2.6.  ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 
Este pretende ofrecer una orientación a la empresa de los costos en los que 
incurriría  llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, permitiéndoles adquirir una visión global de la dimensión 
económica que abarca el proyecto. En este sentido establece el tipo de inversión, 
descripción, unidades, cantidad, valor unitario, así como el valor total, dándose al 
final todo el estimado. 














3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Todos los anexos del Proyecto de Grado se encuentran en el CD adjunto, el cual 
contiene los hipervínculos para dirigir al lector al documento que desee abrir, 
oprimiendo “VER” en las tablas adjuntas a cada uno de los objetivos. 
3.1.  RESULTADO DIAGNÓSTICO DEL SGSST 
El desarrollo del diagnóstico  y los resultados arrojados al realizarlo en compañía 
del Gerente del Sistema Integral de Gestión se pueden observar en la siguiente 
tabla: :  
Tabla 9. Resultado Diagnóstico del SGSST 
ÍTEM DOCUMENTO ANEXO CÓDIGO VERSIÓN CREACIÓN 
VER 
3.1. 
Manual de Procedimientos para la Verificación de los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Empresas. 
1 SST-001 01 X 
(Autores del proyecto) 
La aplicación del diagnóstico  presentó que los estándares de mayor 
incumplimiento y como tal, los más importantes a tener en cuenta durante el 
desarrollo del proyecto eran los siguientes: 
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Objetivos del SGSST 
 Auditoria de Cumplimiento 
 Acciones Preventivas y Correctivas 
En general la empresa antes del desarrollo del proyecto tenía un porcentaje de 
37% de cumplimiento (45 ítems) y de 63% de incumplimiento (76 ítems) referente a 
los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 




3.2.  RESULTADO MATRIZ DE RIESGOS LABORALES CONFORME A LA GTC 
45 ACTUALIZADA 
De la identificación y evaluación de los peligros y riesgos presentes en cada uno 
de los procesos de la empresa se generó la matriz de riesgos laborales, está se 
puede observar en la siguiente tabla::  
Tabla 10. Resultado Matriz de Riesgos Laborales 
ÍTEM DOCUMENTO ANEXO CÓDIGO VERSIÓN CREACIÓN 
VER 
3.2. 
Matriz de Riesgos Laborales conforme a la GTC 45 
Actualizada. 
2 SST-002 01 X 
(Autores del proyecto) 
La matriz de riesgos laborales permitió identificar los riesgos a los cuales la 
empresa debe prestarle mayor atención debido a su probabilidad de ocurrencia y 
nivel de consecuencia son los siguientes:  
 Mecanismos en movimiento 
 Proyección de material particulado (Virutas, esquirlas) 
 Proyección de material particulado (Polvo industrial) 
 Puesta en marcha de la máquina, ruido continuo  
 Gases y vapores, humos metálicos 
La matriz de riesgos laborales también le aporta a la empresa una serie de 
medidas de intervención y recomendaciones para eliminar, prevenir o mitigar la 
ocurrencia de uno o varios riesgos prioritarios y así mantener la seguridad y salud 




3.3.  RESULTADO DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Teniendo en cuenta que la documentación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo era de los factores más relevantes por realizar 
durante el desarrollo del proyecto debido a que no existían en su gran mayoría o los 
que existían debían ser actualizados, fue de los mayores avances logrados con el 
desarrollo del proyecto de cara a la futura implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. En la siguiente tabla adjunta 
se pueden observar los documentos y formatos creados o actualizados: 
Tabla 11. Resultado Documentación del SGSST 
ÍTEM DOCUMENTO ANEXO CÓDIGO VERSIÓN CREACIÓN ACTUALIZACIÓN REMISIÓN 
3.3.1. 
Matriz de Riesgos 
Prioritarios. 
3 SST-003 01 X   VER 
3.3.2. 
Procedimiento de Plan de 
Emergencias y Evacuación. 
4 SST-004 01 X   VER 
3.3.3. 
Política del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
5 SST-005 01 X   VER 
3.3.4. 
Política de Alcohol, Tabaco y 
Drogas. 
6 SST-006 01 X   VER 
3.3.5. 




7 SST-007 01 X   VER 
3.3.6. Matriz de Objetivos y Metas. 8 SST-008 01 X   VER 
3.3.7. 
Procedimiento de Reporte e 
Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Trabajo. 
9 SST-009 01 X   VER 
3.3.7.1. 
Formato de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de 
Trabajo. 





Formato Único de Registro 
de Accidentes de Trabajo 
(FURAT). 
9.2 SST-009.2 02  X VER 
3.3.8. 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial. 
10 SST-010 02   X VER 
3.3.9. 
Procedimiento de Control del 
Sistema Documental. 
11 SST-011 02   X VER 
3.3.10. 
Procedimiento de Inducción, 
Capacitación y 
Entrenamiento. 
12 SST-012 01 X   VER 
3.3.11. 
Procedimiento de Suministro 
y Reposición de Elementos 
de Protección Personal. 
13 SST-013 01 X   VER 
3.3.12. 
Procedimiento de 
Inspecciones de Trabajo. 
14 SST-014 01 X   VER 
3.3.13. 
Matriz de Indicadores del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
15 SST-015 02   X VER 
3.3.14. 
Matriz de Identificación de 
Requisitos Legales. 
16 SST-016 01 X   VER 
3.3.15. 
Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
17 SST-017 01 X   VER 
(Autores del proyecto) 
Con el desarrollo de cada uno de estos documentos y formatos la empresa se 
encuentra en capacidad de cumplir gran parte de los estándares que en el 
diagnóstico realizado estaba incumpliendo, de aplicarlos de manera correcta en el 
día a día de sus actividades estaría más cerca de consolidad un Sistema de Gestión 




3.4.  RESULTADO IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST EN LO QUE RESPECTA A 
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Con el objetivo de prevenir o mitigar un riesgo o una condición peligrosa para los 
trabajadores de FABRIN LTDA por medio de la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo se generaron una serie de recursos que están a 
disposición de la empresa y de sus trabajadores para cualquier momento en que 
puedan ser requeridos. En la siguiente tabla adjunta se pueden observar dichos 
recursos generados: 
Tabla 12. Resultado Implementación del SGSST 
ÍTEM DOCUMENTO ANEXO CÓDIGO VERSIÓN CREACIÓN REMISIÓN 
3.4.1. 
Informe Técnico de Niveles de Presión 
Sonora. 
18 SST-018 01 X VER 
3.4.2. 
Estudio de Caracterización 
Sociodemográfica. 
19 SST-019 01 X VER 
3.4.3. Fichas Técnicas de los Equipos. 20 SST-020 01 X VER 
3.4.4. 
Manual de Seguridad para el manejo de 
la Maquinaria. 
21 SST-021 01 X VER 
3.4.5. Manual para el Manejo de Contratistas. 22 SST-022 01 X VER 
3.4.6. Profesiograma del Área Operativa. 23 SST-023 01 X VER 
3.4.7. 
Capacitación Uso de Elementos de 
Protección Personal. 
24 SST-024 01 X VER 
3.4.8. Capacitación Cuidado de Manos. 25 SST-025 01 X VER 
(Autores del proyecto) 
Estos recursos generados para la empresa y sus trabajadores reducirán los 
riesgos y las condiciones peligrosas si son tenidos en cuenta para el desarrollo de 
cada una de las actividades que a diario se  ejecuta en FABRIN LTDA, ya que le 
permite a los trabajadores conocer  a profundidad su puesto de trabajo, de los 




función al ser usados y los procedimientos de trabajo seguro que pueden ser 
seguidos para el desarrollo de sus labores, logrando así una notable mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 
3.5.  RESULTADO SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Al finalizar el proceso de socialización, el responsable de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la empresa aprobó el desarrollo del proyecto por medio de una 
carta en la que expresa el agradecimiento por el trabajo realizado y la correcta 
culminación del mismo  cumpliéndose a cabalidad todos los objetivos propuestos, 
está se puede observar en la siguiente tabla  
Tabla 13. Carta aprobación del Desarrollo del Proyecto de Grado 
ÍTEM DOCUMENTO ANEXO 
VER 
3.5. 
Carta de aprobación del Desarrollo del Proyecto de Grado por parte de 
Fabrin Ltda. 
26 
(Autores del proyecto) 
3.6.  RESULTADO ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 
A continuación se presenta el análisis económico y financiero propuesto para la 
empresa con el fin de que esta adopte las medidas necesarias para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
de,  
Tabla 14. Análisis Económico y Financiero del Proyecto 
ÍTEM DOCUMENTO ANEXO CÓDIGO VERSIÓN CREACIÓN 
VER 
3.6. Análisis Económico y Financiero del Proyecto. 27 SST-026 01 X 






 Gracias a la ejecución del diagnóstico basado en los requisitos mínimos exigidos 
en el Decreto 1443 de 2014, en los estándares mínimos del ministerio de trabajo 
y en las condiciones específicas de Fabrin Ltda, se establecieron los aspectos 
en los cuales la empresa tenía mayor incumplimiento, es decir se encontraron 
las deficiencias más significativas que afectaban el desarrollo del SGSST para 
darle a estas la mayor prioridad para ser intervenidas y así aumentar el 
porcentaje de cumplimiento por parte de la empresa, ya que se evidenció al 
momento de la aplicación del diagnóstico un 63% de incumplimiento en cuanto 
a dichos requisitos mínimos. 
 
 A partir de la realización de la matriz de riesgos laborales conforme a la GTC 45 
actualizada, en cuanto a la identificación de los riesgos, evaluando estos según 
el nivel de deficiencia, exposición del trabajador, probabilidad y consecuencia, 
se identificaron los principales riesgos y consecuencias asociadas a cada 
proceso que se realiza en la empresa, permitiéndole a está conocer las medidas 
de intervención necesarias para ejercer un control y los elementos de protección 
personal necesarios para mitigar o eliminar los riesgos presentes en las áreas 
de trabajo. 
 
 Durante el desarrollo del SGSST se evidenció que no se ejecutaban 
procedimientos e inspecciones de trabajo para llevar a cabo el seguimiento, 
control e identificación de riesgos por lo cual se llevó a cabo la realización de loa 
documentación pertinente para el SGSST que reposa en la empresa sirviéndole 
a esta como fundamento del sistema. 
 
 En lo que respecta a la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Fabrin Ltda se realizó como implementación diferentes documentos 
como estudios e informes que evidencian el estado de la empresa frente a 




los trabajadores en cuidado de manos y uso de elementos de protección 
personal para sensibilizarlos en las consecuencias que traerían para ellos el no 
autocuidado al realizar sus labores en la empresa. 
 
 Se dio conocer el análisis económico y financiero del proyecto para ofrecerle una 
orientación a la empresa de los costos en los que incurriría al llevar a cabo la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
permitiéndoles adquirir una perspectiva económica del costo que abarca el 
proyecto.  
 
 Es de vital importancia para una empresa preocuparse por la salud y bienestar 
de todos sus trabajadores, debido a ello se hace necesario realizar la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en cualquier empresa, para así ejecutar ciertas actividades que le permitan 
identificar, evaluar y controlar los riesgos y peligros que pueden afectar el 
desarrollo de los diferentes procesos de la organización permitiendo que esta 












 Realizar las inspecciones planeadas para cada proceso con el fin de llevar un 
seguimiento adecuado frente a diferentes aspectos que pueden llegar a afectar 
el desarrollo de la labor de los trabajadores. 
 
 Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos para conocer 
las condiciones de salud que presentan los trabajadores para evitar posibles 
enfermedades laborales a futuro dentro de la empresa. 
 
 Realizar estudios de ruido y de material particulado para poder conocer y 
controlar las concentraciones presentes en el ambiente del sitio de trabajo para 
así efectuar las respectivas medidas preventivas para proteger la salud de los 
trabajadores. 
 
 Actualizar y revisar toda la documentación pertinente al SGSST mínimo una vez 
al año con el fin de modificar o mejorar todo el sistema según la ocurrencia de 
algún evento o los cambios que se hayan realizado en la empresa o en la 
normatividad nacional vigente. 
 
 Realizar capacitaciones y entrenamientos que le permitan a los trabajadores 
conocer la información respectiva a la empresa, a los peligros y riesgos 
presentes en cada proceso y a la prevención de estos en la organización. 
 




 Realizar simulacros de prevención para enseñar a los trabajadores la manera 
adecuada de actuar en caso de una emergencia o un evento que ponga en 




 Realizar la inspección y mantenimiento de los equipos según lo establecido en 
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Las cartas deben ser presentadas en original: 
 Carta de los estudiantes dirigida al Comité de Proyectos. 
 Carta de aceptación de la empresa donde manifiesta que recibió el documento 
final del proyecto y que lo aprueba en papel membreteado. 
 Carta de aceptación de responsabilidad del Director del Proyecto de Grado.   
 CD adjunto con los anexos del Proyecto de Grado. 
 
 
 
 
 
